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KEP   : Kekurangan Energi dan Protein 
KMS   : Kartu Menuju Sehat 
BBLR   : Bayi Berat Lahir Rendah 
WUS   : Wanita Usia Subur 
SPK   : Sistem Pendukung Keputusan 
DSS   : Decission Support System 
LILA   : Lingkar Lengan Atas 
LIKA   : Lingkar Kepala  





Antropometri  : pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari 
dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.  
Crisp  : himpunan pada fuzzy yang bernilai tegas atau pasti.  
Membership function :  suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik 
input data ke dalam nilai keanggotaannya . 
Fuzzifikasi  : proses yang dilakukan untuk mengubah variabel nyata 
menjadi variabel fuzzy. 
Defuzzifikasi  : langkah terakhir dalam suatu sistem logika fuzzy 
dimana tujuannya adalah mengkonversi setiap hasil dari 
inference engine yang diekspresikan dalam bentuk 
fuzzy set ke suatu bilangan real.  
Domain   : keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta 
pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu 
himpunan fuzzy. 
Fire strength  : nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 
himpunan. 
Anteseden  : proposisi yang mengikuti IF. 







Status gizi balita merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh 
orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah karena menyangkut kualitas generasi 
penerus  bangsa. Hal ini memerlukan perhatian yang lebih untuk menghindari 
resiko kekurangan ataupun kelainan gizi pada balita. 
Parameter standar  untuk menentukan status gizi anak balita adalah berat 
badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan umur anak. Sedangkan parameter lingkar  
lengan atas, rasio lingkar dada terhadap kepala  digunakan untuk mengetahui 
status kecukupan energy dan protein anak.  Sistem Pendukung Keputusan Gizi 
Balita sangat tepat diterapkan untuk menentukan status gizi anak.  Logika Fuzzy 
Sugeno merupakan salah satu metode yang tepat digunakan untuk menentukan 
keputusan tersebut. 
Dengan menggunakan penalaran Logika Fuzzy Sugeno dapat diperoleh 
status   gizi balita secara cepat dan akurat dengan bantuan aplikasi computer untuk 
memproses data balita. 





Nutritional status of children is an important thing to be known by every 
parent, society, and goverment because it willinfluence the quality of our next 
generation . It needs more attention to prevent children under-five from nutritional 
disorders.  
Reference standard in the nutritional status of children under five are 
generally weight, height, sex, and age.Thus upper arm measurement and chest 
measurement by head measurement ratio is used for determining energy and 
protein need. Decision Making Support is suitable to be applied in determining 
nutritional status of children. Sugeno fuzzy logic is one of the suitable methods for 
calculating  the decision.  
By using Sugeno fuzzy logic, it can be carried out calculations in 
determination of nutrition in fast and accurate with the help of a computer 
application for under-five data processing. 
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